



















































































































































































































































































































































































『幼稚園教育要領解説』 文部科学省 フレーベル館 2008
保育所保育指針 平成20年3月 厚生労働省告示第141号
佐々木正美 「家庭家族の意味を再考する」 平成14年度 研究紀要第32号 日本教材文化研究財団 2002
柴崎正行若月芳浩編 『保育内容「環境」』 ミネルヴァ書房 2009
鈴木義昭 「第1部Ⅲ 幼児の発達と理解」 細井房明野口伐名木村吉彦編 『保育の本質と計画』 学術図書
出版 2000
田宮 緑 『領域「環境」』 萌文書林 2011
柳田國男 『こども風土記』 河出書房 1951
横山文樹編著 『保育内容「環境」』 同文書院 2006
横山文樹 「8章 知的好奇心の芽生え」 三宅茂夫大森雅人爾寛明編 『保育内容 「環境」論』 ミネルヴ
ァ書房 2010
（よこやま ふみき 初等教育学科）
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